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体的地位问题 ,与学校在资产 、人员方面的问题 ,
特别是观念上的问题。总之 ,只要通过积极 、稳妥
并且符合实际的改革 ,在资源配套 、管理更新 、人




9月 23日 , 2008(第七届)中国互联网大会在南
京开幕 。
中国互联网协会理事长胡启恒在开幕式上表

















民网 、央视网 、东北新闻网 、东方网 、广州日报大洋
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